私たちが創るくらしの情報誌 by unknown





ア
ン
ケ
ー
ト
中
間
報
告
　
六
月
号
に
同
封
し
ま
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
い
か
が
で
し
た
か
。
も
ち
ろ
ん
読
ん
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、
も
う
記
入
す
る
の
は
終
わ
り
ま
し
た
か
。
　
子
供
が
破
っ
ち
ゃ
っ
て
、
な
ん
て
人
も
い
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
何
と
か
、
が
ん
ば
っ
て
送
り
返
し
て
下
さ
い
ね
。
待
っ
て
い
ま
す
。
　
会
員
が
、
七
百
名
位
い
る
の
で
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
帰
っ
て
来
た
の
は
、
2
9
枚
、
あ
あ
、
こ
れ
は
ひ
ど
い
で
は
な
い
で
す
か
。
ス
タ
ッ
フ
皆
で
、
手
弁
当
、
必
死
で
作
っ
て
送
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
な
の
で
ナ
。
　
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
、
会
員
一
人
一
人
が
、
作
っ
て
い
る
会
な
ん
だ
か
ら
、
も
っ
と
言
い
た
い
こ
と
、
や
り
た
い
こ
と
、
ど
ん
ど
ん
言
っ
て
下
さ
い
。
だ
ま
っ
て
い
て
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
（
世
の
中
や
）
流
れ
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
、
あ
と
で
、
文
句
を
言
っ
た
り
、
や
め
て
い
く
位
な
ら
、
ど
ん
ど
ん
、
思
う
こ
と
を
言
っ
て
下
さ
い
。
返
送
を
待
っ
て
い
ま
す
。
　
そ
こ
で
今
日
は
、
今
の
と
こ
ろ
（
七
月
末
）
返
っ
て
来
て
い
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
間
報
告
を
し
ま
す
。
①
現
在
あ
な
た
自
身
と
あ
な
た
と
生
活
を
共
に
し
て
い
る
人
の
状
況
を
教
え
て
下
さ
い
。
　
女
男
別
　
　
　
女
　
二
十
八
名
　
　
　
男
　
　
　
一
名
（
独
身
）
　
職
　
種
　
　
　
主
　
婦
　
　
　
　
　
二
十
三
名
　
　
　
有
職
者
　
　
　
　
　
　
　
四
名
　
　
　
ア
ル
バ
イ
ト
　
　
　
　
　
一
名
　
　
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
　
　
　
　
一
名
　
こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
人
に
対
し
て
は
、
職
業
に
入
れ
る
の
か
ど
う
か
、
少
し
考
え
ま
し
た
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
全
体
を
読
ん
で
、
職
業
の
方
に
入
れ
ま
し
た
。
夫
の
職
種
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
会
社
員
で
し
た
。
　
家
族
構
成
　
　
　
夫
と
子
供
一
人
　
　
十
五
名
　
　
　
夫
と
子
供
二
人
　
　
十
二
名
　
　
　
本
人
と
子
供
一
人
　
　
一
名
（
母
子
家
庭
）
　
　
　
単
身
（
男
）
　
　
　
　
一
名
　
中
に
は
、
義
父
と
、
い
と
こ
と
、
子
供
一
人
と
夫
婦
と
い
う
人
も
い
て
、
こ
う
い
う
人
っ
て
、
大
変
な
ん
だ
ろ
う
な
ー
と
、
ふ
と
思
っ
た
り
す
る
の
で
す
。
　
会
員
の
年
令
3028272524
才才才才才
名名名名名
　不333231
　明才才才
　十二三二
　名名名名
　
年
令
を
書
く
所
も
あ
り
ま
す
か
ら
書
い
て
下
さ
い
ね
。　
子
供
の
年
令
　
　
　
0
才
　
七
名
　
　
4
オ
　
九
名
　
　
　
1
才
　
九
名
　
　
5
才
　
四
名
　
　
　
2
才
　
八
名
　
　
6
才
　
二
名
　
　
　
3
才
　
一
名
　
こ
れ
で
何
と
な
く
、
核
家
族
で
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
夫
、
主
婦
の
私
は
、
二
十
代
後
半
か
ら
三
十
代
の
初
め
、
子
供
は
一
人
か
二
人
で
、
学
令
前
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
湧
い
て
き
て
、
み
ん
な
お
ん
な
じ
な
ん
だ
な
ー
、
と
い
う
気
が
良
く
も
悪
く
も
し
て
き
ま
せ
ん
か
。
②
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
何
を
期
待
し
て
入
り
ま
し
た
か
。
　
「
一
人
ぼ
っ
ち
で
育
て
て
い
た
頃
、
さ
さ
え
に
な
っ
た
］
　
「
家
か
ら
外
へ
出
て
、
い
ろ
ん
な
人
と
知
り
合
い
、
新
し
い
友
達
を
た
く
さ
ん
作
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
」
と
い
う
意
見
に
代
表
さ
れ
る
様
に
、
た
と
え
会
報
を
読
む
だ
け
の
会
員
で
あ
っ
て
も
、
入
会
し
た
こ
と
が
、
個
々
の
家
庭
で
の
孤
独
な
育
児
の
救
い
に
な
り
、
何
ら
か
の
前
進
の
バ
ネ
に
な
っ
て
い
る
様
で
す
。
　
た
だ
、
マ
ス
コ
、
ミ
な
ど
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
共
同
保
育
所
チ
ェ
ー
ン
店
」
み
た
い
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
期
待
と
実
際
が
ち
が
う
と
、
が
っ
く
り
く
る
人
も
多
い
の
で
す
。
私
も
そ
う
で
し
た
。
　
そ
れ
で
も
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
自
分
が
何
も
せ
ず
に
、
誰
か
が
何
か
や
っ
て
く
れ
る
な
ん
て
こ
と
は
、
お
か
し
い
こ
と
が
す
ぐ
わ
か
る
（
ほ
い
ほ
い
子
供
を
預
か
っ
て
く
れ
る
と
か
）
。
入
会
し
て
す
ぐ
、
そ
の
辺
に
気
付
い
て
か
ら
、
本
当
に
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
て
い
く
人
も
と
て
も
多
い
様
で
す
。　
で
も
、
ほ
と
ん
ど
全
員
の
人
が
、
　
「
積
極
的
に
な
っ
た
」
「
も
の
の
考
え
方
が
自
由
に
な
っ
た
」
　
「
育
児
は
育
自
と
知
っ
た
」
　
「
入
会
し
て
よ
か
っ
た
」
と
言
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。
　
一
人
「
離
婚
し
た
」
と
言
う
人
も
あ
り
ま
す
。
③
グ
ル
ー
プ
活
動
　
　
　
う
ま
く
い
っ
て
い
ま
す
か
臨
　
3
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥
　
4
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
な
い
　
2
名
　
グ
ル
ー
プ
活
動
を
し
て
い
な
い
人
の
タ
イ
プ
と
し
て
は
、
近
く
に
な
く
て
、
作
ろ
う
と
は
思
う
の
で
す
が
と
い
う
人
と
、
時
間
的
に
（
働
い
て
い
た
り
す
る
一 6一
と
）
ち
ょ
っ
と
無
理
と
い
う
人
、
他
に
も
色
々
な
活
動
（
団
体
と
か
）
を
し
て
い
て
、
一
匹
狼
み
た
い
で
強
い
感
じ
の
人
、
意
外
と
、
こ
の
最
後
の
タ
イ
プ
の
人
が
多
い
ん
で
す
よ
ね
。
　
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
い
て
、
難
か
し
い
の
は
、
距
離
、
子
供
の
年
令
の
違
い
、
価
値
感
の
違
い
（
し
っ
け
e
t
C
）
働
い
て
い
る
人
と
い
な
い
人
で
集
ま
れ
る
時
間
が
違
う
、
頭
と
口
ば
か
り
と
か
、
ど
れ
も
本
当
に
よ
く
わ
か
る
の
で
す
。
子
供
が
い
な
い
人
（
男
も
）
か
ら
み
た
ら
、
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
な
事
に
、
こ
だ
わ
っ
て
、
要
領
悪
く
、
遅
々
と
し
て
、
そ
れ
で
も
み
ん
な
、
し
つ
こ
く
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。
　
「
子
供
の
関
係
に
と
ら
わ
れ
ず
女
同
志
の
関
係
を
存
続
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
、
ゆ
く
ゆ
く
は
仕
事
も
し
な
が
ら
共
同
生
活
な
ん
て
で
き
た
ら
、
最
高
な
の
だ
が
」
あ
あ
本
当
に
、
こ
う
い
う
の
い
い
よ
ね
ー
。
④
あ
ん
ふ
あ
ん
て
以
外
の
活
動
　
ら
く
だ
の
会
（
公
民
館
）
　
婦
人
学
級
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
　
（
保
育
室
を
作
る
会
）
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
労
力
銀
行
　
親
子
読
書
会
（
図
書
館
）
　
幼
児
教
室
（
区
立
児
童
館
）
　
パ
ン
ド
活
動
　
生
協
（
あ
け
ぼ
の
生
協
）
　
（
南
埼
玉
生
協
）
　
さ
く
ら
ん
ぼ
学
級
（
府
中
市
の
自
主
グ
ル
ー
プ
）
　
地
球
の
友
　
保
育
園
の
父
母
会
づ
く
り
　
合
成
洗
剤
追
放
運
動
（
静
岡
県
合
成
洗
剤
を
追
放
　
す
る
会
　
二
名
　
連
続
講
座
「
女
た
ち
の
行
く
手
を
求
め
て
」
実
行
　
委
員
　
二
名
　
婦
人
民
主
ク
ラ
ブ
静
岡
支
部
　
二
名
　
横
浜
は
こ
べ
の
舎
の
勉
強
会
　
児
童
扶
養
手
当
を
1
8
才
に
引
き
あ
げ
る
会
　
婦
人
民
主
新
聞
読
書
会
　
婦
人
民
主
新
聞
愛
読
　
み
ん
な
す
ご
く
頑
張
っ
て
い
る
の
で
す
。
中
に
は
こ
の
内
、
三
っ
を
や
っ
て
い
る
人
も
い
る
の
で
す
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
人
っ
て
、
子
供
を
抱
え
て
い
て
、
そ
の
上
何
か
や
り
た
い
（
や
る
の
だ
）
と
い
う
人
達
な
の
だ
か
ら
、
パ
ワ
ー
が
あ
る
の
は
わ
か
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
す
ご
い
な
ー
と
、
う
れ
し
く
な
る
の
で
す
。
私
も
頑
張
ら
な
く
っ
ち
ゃ
。
　
そ
の
他
心
に
留
ま
っ
た
意
見
○
自
分
が
子
供
を
持
っ
た
り
結
婚
し
て
た
り
す
る
こ
　
と
に
ょ
っ
て
か
か
わ
っ
て
い
く
、
社
会
的
状
況
を
　
少
し
で
も
ま
じ
め
に
考
え
た
い
（
と
り
く
み
た
い
）
○
子
供
達
を
戦
争
に
行
か
せ
な
い
た
め
に
も
、
カ
ン
　
ボ
ジ
ァ
難
民
の
よ
う
な
非
惨
な
状
態
を
失
く
す
る
　
た
め
に
も
、
反
戦
の
市
民
運
動
を
や
り
た
い
。
○
も
っ
と
対
外
的
に
行
動
し
た
い
。
例
え
ば
保
育
行
　
政
に
。
公
民
館
な
ど
へ
の
保
育
室
・
保
育
者
要
求
　
問
題
を
全
国
的
に
と
り
上
げ
て
行
く
と
か
、
以
前
　
国
鉄
に
や
っ
た
み
た
い
に
。
○
女
た
ち
の
「
核
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
て
ほ
し
　
い
。
出
入
り
自
由
、
必
要
な
時
は
い
つ
も
門
を
開
　
い
て
入
れ
る
、
そ
ん
な
広
場
で
あ
れ
ば
と
思
う
。
○
も
っ
と
情
報
を
／
と
い
う
気
も
す
る
ん
だ
け
ど
、
　
（
ぴ
あ
的
か
し
ら
）
。
○
外
に
出
て
仕
事
を
も
と
う
と
、
今
捜
し
て
い
る
と
　
こ
ろ
。
　
（
注
こ
の
人
、
上
の
子
二
才
、
下
の
子
七
　
ヵ
月
）
○
書
評
を
も
っ
と
、
グ
ル
ー
プ
の
読
書
会
の
報
告
、
　
写
真
も
の
せ
た
ら
。
○
子
育
て
女
性
に
と
っ
て
有
利
な
情
報
の
提
供
を
！
○
き
っ
か
け
を
作
ら
な
く
て
は
何
も
は
じ
ま
ら
な
い
　
し
、
自
分
か
ら
つ
く
ろ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
　
う
ま
く
運
ば
な
い
こ
と
も
あ
る
。
　
「
あ
ん
ふ
あ
ん
　
て
」
と
は
、
自
分
で
ま
ず
自
分
を
変
え
る
こ
と
。
　
何
か
を
、
始
め
る
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
他
人
に
求
め
　
て
も
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
○
読
む
事
よ
り
、
会
う
事
の
方
が
楽
し
い
か
ら
「
出
　
会
え
る
企
画
を
多
く
、
の
せ
て
ほ
し
い
。
○
事
務
局
の
ひ
な
た
ぼ
っ
こ
の
会
で
、
子
供
を
初
め
　
て
、
他
人
に
預
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
○
母
が
母
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
一
人
の
人
間
と
　
し
て
自
立
し
、
子
供
は
母
に
ひ
き
ず
り
ま
わ
さ
れ
　
る
事
な
く
、
友
達
‖
保
育
集
団
を
保
障
さ
れ
、
互
　
い
に
豊
か
に
成
長
す
る
方
法
を
編
み
出
し
て
い
き
　
た
い
。
○
主
婦
と
い
う
総
称
を
返
上
し
て
、
社
会
人
と
呼
ば
　
れ
る
に
値
す
る
人
に
な
り
た
い
！
○
自
分
が
一
生
続
け
て
う
ち
こ
ん
で
い
け
る
も
の
を
　
捜
し
て
い
る
。
　
（
具
体
的
に
言
う
と
、
や
り
が
い
　
の
あ
る
仕
事
と
職
場
）
　
残
念
！
ま
だ
ま
だ
書
き
た
い
の
で
す
が
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
ベ
ー
ジ
が
な
い
の
で
す
。
も
っ
と
、
い
ろ
ん
な
意
見
を
、
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん
の
せ
た
い
の
で
す
が
。
こ
れ
は
中
間
報
告
で
す
か
ら
、
ま
た
書
き
ま
す
ね
。
待
っ
て
い
て
下
さ
い
。
　
追
伸
－
1
値
上
げ
　
賛
成
2
　
反
対
2
　
不
明
5
　
追
追
伸
ー
返
送
待
っ
て
い
ま
す
。
　
　
（
井
上
）
一 7一



まったく手さぐりの
コンサートづくり
＝今、何故
　コンサートなのか＝
∩
）
°
　
　
　
O
　
私
た
ち
は
、
六
ケ
月
の
話
し
合
い
後
、
さ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
な
ん
と
か
具
体
的
な
型
に
し
ょ
う
よ
と
動
き
は
じ
め
ま
し
た
。
　
そ
ん
な
折
、
コ
ン
サ
ー
ト
の
ス
タ
ッ
フ
外
の
人
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
た
ら
と
声
が
か
か
り
、
聡
明
と
は
言
い
が
た
き
頭
を
使
い
考
え
て
み
ま
し
た
。
　
①
ま
ず
一
つ
に
は
、
活
動
の
大
も
と
で
あ
る
私
た
ち
と
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
関
係
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
全
体
で
や
る
の
か
、
有
志
で
や
る
の
か
。
　
②
舞
台
が
あ
ん
ふ
あ
ん
て
風
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
の
事
、
創
り
上
げ
て
ゆ
く
過
程
も
今
ま
で
と
は
違
う
独
自
の
動
き
方
を
し
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
い
う
声
。
　
①
に
つ
い
て
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
ス
タ
ッ
フ
と
コ
ン
サ
ー
ト
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
両
方
を
や
っ
て
い
る
人
も
い
る
け
れ
ど
違
い
ま
す
。
　
私
た
ち
は
最
初
、
な
ん
と
な
く
全
体
で
や
る
コ
ン
サ
ー
ト
を
企
画
す
る
の
だ
と
思
っ
て
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
で
も
話
し
て
い
く
う
ち
に
、
ス
タ
ッ
フ
の
表
現
活
動
と
し
て
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
や
っ
て
ゆ
き
た
い
と
話
が
出
た
時
点
で
、
は
っ
き
り
確
認
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
有
志
の
型
を
と
っ
て
き
ま
し
た
。
　
こ
こ
で
ま
た
、
は
じ
め
に
も
ど
っ
て
、
今
な
ぜ
コ
ン
サ
ー
ト
な
の
か
を
考
え
た
時
、
も
っ
と
人
を
巻
き
こ
み
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
全
体
の
動
き
と
し
て
い
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
と
話
し
合
い
ま
し
た
。
　
そ
れ
は
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
中
で
、
共
同
保
育
と
か
グ
ル
ー
プ
を
や
っ
て
き
て
、
子
供
が
大
き
く
な
っ
た
事
も
含
め
て
、
そ
れ
以
外
の
動
き
が
必
要
の
時
期
な
の
で
は
な
い
か
。
　
（
私
が
凡
4
5
号
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
目
で
書
い
た
事
な
ど
も
う
一
度
読
み
返
し
て
く
れ
る
と
詳
し
く
伝
わ
る
か
と
思
い
ま
す
が
。
）
と
思
っ
た
の
が
一
つ
。
　
も
う
一
つ
、
私
た
ち
コ
ン
サ
ー
ト
を
や
ろ
う
と
し
て
い
る
者
の
想
い
と
、
会
員
七
百
名
の
想
い
と
い
う
も
の
は
、
も
の
す
ご
く
違
う
も
の
で
は
な
い
と
思
う
か
ら
、
会
員
の
想
い
と
か
動
き
協
力
な
ど
が
パ
ッ
ク
に
あ
る
コ
ン
サ
ー
ト
を
思
っ
た
か
ら
で
す
。
　
こ
れ
は
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
ス
タ
ッ
フ
と
話
し
合
い
の
上
、
結
論
を
出
し
ま
す
。
　
②
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
当
然
と
受
け
と
め
な
が
ら
、
つ
い
場
所
は
、
歌
う
人
は
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。
で
き
る
だ
け
既
成
の
も
の
を
入
れ
な
い
で
、
あ
る
い
は
既
成
も
の
を
こ
ち
ら
側
に
取
り
入
れ
た
型
の
や
り
方
を
み
つ
け
て
ゆ
く
方
向
で
や
り
、
そ
の
結
果
の
場
所
（
会
場
）
で
あ
り
、
歌
い
手
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。
私
た
ち
の
夢
、
イ
メ
ー
ジ
ふ
く
ら
ま
せ
、
な
に
か
い
い
ア
イ
デ
ィ
ア
な
い
で
す
か
？
　
さ
て
、
い
っ
も
情
報
誌
に
、
コ
ン
サ
ー
ト
の
大
ま
か
な
流
れ
や
報
告
は
す
る
つ
も
り
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
小
さ
な
動
き
や
報
告
、
手
伝
っ
て
も
ら
い
た
い
事
な
ど
も
で
て
く
る
の
で
、
興
味
の
あ
る
人
は
、
ち
よ
っ
と
し
た
コ
メ
ン
ト
な
ど
書
い
て
住
所
を
お
し
え
て
下
さ
い
。
そ
の
つ
ど
、
は
が
き
な
ど
だ
し
ま
す
の
で
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
永
田
）
T
シ
ャ
ツ
報
告
　
T
シ
ャ
ッ
の
出
来
上
り
が
、
大
巾
に
遅
れ
会
員
の
皆
様
に
は
大
変
御
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
七
月
号
情
報
誌
に
は
、
す
で
に
出
来
上
っ
て
い
る
と
記
載
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
六
月
末
に
T
シ
ャ
ツ
が
出
来
上
る
と
業
者
側
か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
た
め
で
す
。
今
回
の
T
シ
ャ
ツ
は
紺
地
の
染
か
ら
始
め
、
乾
か
す
の
に
時
間
が
か
か
り
、
品
質
の
い
い
も
の
を
と
望
ん
で
い
る
た
め
業
者
側
も
良
心
的
に
作
っ
て
い
る
の
で
出
来
上
り
が
か
な
り
遅
れ
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
一
日
も
早
く
皆
様
に
T
シ
ャ
ツ
を
届
け
た
く
業
者
側
に
も
再
三
催
促
し
ま
し
た
。
T
シ
ャ
ツ
の
出
来
上
り
が
大
巾
に
遅
れ
会
員
の
皆
様
に
は
御
迷
惑
を
か
け
た
事
を
深
く
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。
　
又
紺
地
に
白
抜
き
と
発
表
し
ま
し
た
が
、
白
抜
き
は
大
変
む
つ
か
し
く
、
フ
ロ
プ
キ
ィ
ー
プ
リ
ン
ト
の
方
が
き
れ
い
に
仕
上
る
の
で
、
今
回
は
白
抜
き
で
は
な
く
フ
ロ
ッ
キ
ィ
ー
プ
リ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
事
も
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。
　
T
シ
ャ
ツ
が
七
月
末
や
っ
と
出
来
上
り
ホ
ッ
と
し
た
と
同
時
に
、
皆
様
へ
多
大
な
迷
惑
を
か
け
た
事
を
深
く
反
省
し
ま
す
。
業
者
側
へ
は
知
人
を
介
し
て
間
接
的
な
接
し
方
で
し
た
。
こ
の
事
を
一
番
大
き
な
反
省
と
し
て
お
り
ま
す
。
　
希
望
の
多
か
っ
た
L
サ
イ
ズ
も
5
0
枚
出
来
上
り
、
出
来
上
り
が
遅
れ
た
事
に
対
し
、
業
者
側
は
値
引
く
と
云
う
形
を
と
り
ま
し
た
。
T
シ
ャ
ツ
の
値
段
は
ギ
リ
ギ
リ
で
売
上
げ
の
利
益
は
望
め
ま
せ
ん
が
、
利
益
が
出
た
ら
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
活
動
に
役
立
て
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
会
員
の
多
く
の
方
に
T
シ
ャ
ツ
を
着
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
　
　
武
蔵
野
チ
ロ
リ
ン
村
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・
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木
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